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ALEXIS DE TOCQUEVILLE 
OEUVRES COMPLETES 
Definitive edition published 
under the direction of J. P. Mayer 
Tome VI 
CORRESPONDANCE ANGLAISE 
Volume 1 
* * • 
Text organized and edited by 
J. P. MAYER and GUSTAVE RUDLER 
Introduction by J. P. MAYER 
Plan for the complete works: 
Already published: 
Tome I — D e la Democratic en Am6r ique (2 
vol.) 
Tome I I — L ' A n c i e n Regime et la Revolution (2 
vol.) 
To be published: 
Tome I I I — S o u v e n i r s 
Tome I V — E c r i t s et Discours politiques 
Tome V — M e l a n g e s (Voyages , Etudes eco-
nomiques et litteraires) 
Tomes V I , (vol. 2) a X I I 
Correspondance ang l a i se 
Correspondance intime (3 vol.) 
Correspondance generale (2 vol.) 
* * * 
For Sale at Your Bookseller's 
From a Librarian's Letter: 
. . As soon as I heard that you had 
started your own business, I sent you a 
few orders to fill for our library. I admit 
they were difficult ones because we wanted 
to try you out. 
"I am now writing to tell you that we 
are very much pleased with the manner 
in which you handled our orders. You 
certainly kept your word as to the speed, 
accuracy and personalized handling of 
your service. Also your prices, especially 
for the out-of-print orders, are extremely 
fair " 
Will you give us a trial? 
Orders for foreign and domestic 
books and periodicals filled speed-
ily and accurately. 
Quotat ions—foreign and domestic 
—furnished cheerfully. 
Inquiries on foreign and domestic 
material answered promptly. 
Ours is a complete, 
personalized library service! 
ALBERT DAUB & CO., Inc. 
BOOKSELLERS 
257 Fourth Avenue 
New York 10, N.Y. 
Please mention C 6- R .L when corresponding with its advertisers. 
